






The Spacing Eﬀ ect on Memorization of Auditory-presented Japanese Sentences
 in Chinese Learners of Japanese Language
─　Focusing on advanced Chinese learners of Japanese residing in China　─
Xiao Chang
Abstract: This study was designed to examine the spacing effect on task of memorizing 
auditory-presented Japanese sentences in Chinese students learning Japanese as a second 
language. In the experiment, advanced class of Chinese students learning Japanese was divided 
into two groups according to their working memory capacity. Both groups were required 
to memorize auditory-presented Japanese sentences through repeating aloud. The massed 
condition and the distributed condition were adopted to analyze the performance in an oral 
cued-recall test. The results showed that distributed condition led to better recall than massed 
condition in both groups of learners. It is suggested that individual differences of working 
memory capacity didn’t aﬀ ect the spacing eﬀ ect.



















































































































































































































　WM 容量と聴解の関係について，Daneman & 
Carpenter（1980）は，英語を L1とする大学生を対
象に，WM 容量を測定するリスニングスパンテスト























































































































































































































5 近いうちにはパソコンを買う予定だ 分散 2






10 勉強したから必ず合格するだろう 分散 2
11 近いうちにはパソコンを買う予定だ 分散 3






16 彼は家で晩ご飯を食べることが多い 分散 2
17 勉強したから必ず合格するだろう 分散 3























































































＝19.65, p <.001, η2＝ .19），WM 容量の大小にかかわ
らず，集中条件よりも分散条件の方が正再生率が高
かった。WM容量の主効果も有意であり（F(1,22)＝7.28, 




＝ .62, η2 <.001）。
表３　手がかり口頭再生テストの正再生率
分散条件 集中条件
WM 容量大群 83.72% (8.56) 70.42% (11.97)
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